「殺生」観の中世的展開―中世前期における殺生禁断を中心として― by 小島 惠昭
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⑩ ○ ○ ○ ⑩ @ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
正 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 弘 寛 寛 嘉 建 建 文 文
応 安 安 安 安 安 安 安 長 元 喜 禄 暦 久 治 治
一 八 七 七 七 二 二 二 三 年 三 一 二 二 四 三
●　 ● ● ● ● ● ● ● ● 月　 ● ● ● ● ● ●
六 月 閏 四 四 一 一 八 八 日 一 一 三 三 八 -
・　 日　 四　 ● ● 二 二 ●　 ● -　 ○ ● ● ● 二
-　 ●　 二　 - ● ● ̃ ̃ ● ● ニ ニ -　 ●
○　 二 六 三 一 一 Ξ Ξ 二 二 八 七 日
一　 八 五　 九
発
令
年
月
日
一 一 一 一 一 一 一 一　 一 一 一 一 一
二 二 二 二 二 二 二 二 ¯ - ¯ ¯ ニ ニ ー - 一
八 八 八 八 八 七 七 七 六 四四 三 二 一 九 八 八
八 五 四 四 四 九 九 九 三 七三 一 五 二 一 八 七
西
暦
伏 後 後 亀 後 後 官 後 亀 後 後 後 嗣 後 後 後
見 宇 宇 山 宇 宇 宣 宇 山 嵯 堀 堀 徳 鳥 鳥 鳥
天 多 多 上 多 多 旨　 多 天 峨 河 河 天 羽 羽 羽
皇 天 天 皇 天 天　 天 皇 天 天 天 皇 天 天 天
宜 皇 皇 院 皇 皇　 皇 宜 皇 皇 皇 寛 皇 皇 皇
旨　 宜 宜 宜 宜 宜 宜 旨 宜 宜 宣 旨 宜 宜 宜
旨　 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨
カ　 カ カ
呂
勘 Ξ 勘 助 勘 石 新 助 公 ⑧ 近 三 玉 三 吾 ②
仲 涌 仲 仲 仲 清 絹 仲 家 弘 衛 浦 菊 代 妻 文
記 第 記 記 記 水 迫 記 新 長 文 第 ⌒ 割 鏡 治
⌒ 六　 ⌒ ⌒ 文 加 制 三 書 三 一 符 ⌒ 四
一 回　 一 一 書 ⌒ ⌒ 年 。 回 九 ⌒ 三 年
六 論　 五 五 ⌒ 一 八 令 四 論 二 五 三 令
六 文　 一 一 一 三 九 二 文 一 二 九
六 ・　 六 五 三 七 七 四 ̃ 六 ̃
二 石　 五 二 七 九 七 〇 ̃
口 詩　 し ̃ 九 七 し　 ̃
水　 九 口
文　 ̃
書
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
岫 C11 M C11 μ 叫 叫 (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
正 弘 文 弘 文 建 寛 仁 延 暦 建 建 建 建 文 文
応 安 永 長 応 艮 元 治 応 仁 久 久 久 久 治 治
三 三 三 一 一 二 三 三 二 一 六 六 五 一 四 三
●　 ● ● ● ● ●　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
二 七 三 二 一 一 一 一 三 一 九 八 八 七 六 八
●　 ● ● ● ● -　 二　 ● ● 二 ●　 ● ● ● ●　 ●
一 二 二 二 二　 ●　 ● = -　 ● ニ ー - - - 一
三 三 八 〇 三 ニ ー 五 八 一 九　 九
九 六　 八
叉
日
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 一 - - - W -
九 八 六 六 六 五 四 四 四 三 九 九 九 九 八 八
〇 〇 六 - ○ ○ 五 二 〇 八 五 五 四 〇 八 七
西
暦
殺 殺 a 同 殺 閃 閃 n n 殺 n 殺 殺 段 殺 殺
生 生 狩 狩 生 狩 狩 狩 狩 生 狩 生 生 生 生 生
禁 禁 停 停 禁 停 停 停 停 禁 停 禁 禁 禁 禁 禁
断 断 止 止 断 止 止 止 止 断 止 断 断 断 断 断
殺　 殺 殺
生　 生 生
禁　 禁 禁
断　 断 断
呂
新 新 吾 式 吾 吾 吾 後 式 吾 吾 吾 吾 吾 吾 吾
式 祠 妻　 口　 妻 妻 妻 日 目 妻 妻 妻 妻 妻 妻 妻
日 追 拉 追 鏡 鏡 鏡 之 追 鏡 鏡 鏡 鋭 鏡 鏡 鏡
⌒ 加 ⌒ 加 。 ⌒　 式 加
- ⌒ 九 条 八 七　 条 。
七 一 五 々 四 二　 ⌒ 五
五 四 一 ⌒ 六 四　 五 五
〇 〇 六 八 八 九　 九 三
八 二 ̃ 六 W W　 七 六 二
̃ 二　 二　 九 ̃
̃　 八　 ̃ .
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